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Art& 24 Juuy de 1922 1 Redaccit5 1 Adaxidshtci& PER DEU I PER MALLORCA Quatre Cantdas, 3 
i Juutes eucarregades rccordio 
an els cat6lir:s a r t n  
nostre Prelat prohibi Itr Ieuturn 
dins tots els pobles aqueixw d'aqnets peri6dics que to t  i es- 
sserpeta verinosa que b t  de I E campant la mala 1Ievor de l'in- 
Encisats encnre amb elgrat 
perfum deis nirvofs d'encens en- 
tre el quals adoram a. D4u ea la 
diida del Corpus, sentim J CQ- 
m2riq;iix i t  ens3borri;- ja !a Era- 
gancia de la murta Aorida de !%. 
Joan. I quant  d'rzqui unes setma- 
lies be11 poques j eiita-ern chis 
las cases que tenguen una joven- 
celki,' iidrioa-i no  deitn guapa i 
fenera, pel-que heu son totes-que- 
&rem gr-atarnent impresionats 
amb la pagesfssims oior de l'au- 
fabaguera. an a qui ian poeta esti- 
m6, prectsnment perque 6s pa- 
gesa. 
1 ja que aqui som, permegeume 
que us diga de dones i de flors, 
d'aromes i belkses, d'amoz-s i de 
virtuts. 
8 
LLEVAN‘f fit- - 
Comparau la dona mallorqui, 
na amb i’encensi veurem que 
corn ell despren un aroma de 
puresa encxn111ac sols a serv ir i 
honorar a Cristo. 
I aquest amm3 qu’exhala 6s 
$an seu, tan propi, que sols i’ai- 
s6s i gentit mzditerrani $5 c a p a ~  
d’esser la murada gegantina qu’ 
es  necessita per goi-dw tan pre- 
vat tresor contra l’inrnoralidat 
que corromp aquest sigle XX. 
La niurtz en aquest temps tan 
plena de flors bianqucs aroma- 
des corn ellel; sdes, pot esser 
ben he la representxi6 de les 
nostres pageses en els moments 
d’alegria, c i ’nqwst t l  akgrla pa- 
gesa tan bianca i aromacia corn 
la murta. 
Tant uaa corn l’altra, murta i 
lalegria inai Talten a les festcs de 
pobie i van tan juntcs que si fat- 
tava pels carrers d’una Vila en 
festa, la catjfa de murta que tan 
a gust trepitja el peu lleuger de 
k s  pageses, aquestes mirant ai 
cel exciamarien: 
iQuina ilcistimn! Sense inurta 
no heu sembla gens, festa. 
I &  qu;. els sons de ias Sere 
d e s  no ies at-ribaria aromat, ni 
les paraules que I’enamorat Ii di- 
ria just al caient de l’orella GO li 
sonaria a petous corn li sonava 
antany quanl ai passejarse es 
rraaraven tot dos e!s peusamh 
le; branques, blanques de flors i 
v<.rdes de €dies, que sabien evi- 
ut- situacions a voltes ernbara- 
soses. 
I queda l’aufabagucra. 
Tot I’elogi que en pogu& fer 
ma pfonm rnesquina seria PQC, 
doncs ja fa ha glosada p r ~ u  be 
, unade les vivcs llurneneres deles 
Zletres mallorquines. 
’ 
(Us rccordrt a116 de 
j o  t esiim aufabaguera 
gentil plan ta riolera, 
de Mossen Riber?. 
L’autab guera es la tendressa, 
la modestiri i la virtut de 1’Anima 
ppgesa. 
Haurla acabat gentii rnalior- 
Eri nc,m d’aquesta Socieda t 
-‘‘Cu1turci Serverense” he vctlgut 
dir,-tenc et gran honor de convi- 
dar a las garridcs iligidarcs de 
LLEvAhT perque a m b  llur bel!c- 
sa donin mtjs lluiment en aques- 
ta festa i octlsi~ de dir quam les 
vegin vora un rowr florit amb sa 
cara que 6s confon amb ana bor- 
la d’nortensia del costat, o dcr- 
rera uti oloriis gcsami, qu’aixi 
corn diuen A’Xndalucia que tot 
son dones i flors, que aqui n A&- 
dEorca tot snn *f*hrs* 
Amador de Dant 
§on Servera 19-6-22. 
-Documents histdrics 
Eri 1’Arxiu municip~1 de  la 
nostra d a ,  casi del tot inexplo. 
rat, convendria hi haguds que hi 
-< recerca i llcvris la pols a 
ts de documents que dona- 
rien molta ilurn per I’historia de 
la nostra Vila. 
A l’amabilidat del diligent Se- 
gretari D. Kafet Sard devem 1’ 
haver pogut transcriure aquei- 
xes interessants noticies que re- 
preduim integra i al p-u  de la 
Ilctra: 2 Memo~ia de lo que se 
pmsticd m &”. Parroql. m 
lo .fiiiteral de Nostron Moriarca’ 
Crtrlos 3.nr Ray de Espn~ya, es 
lo sigt. 
FummL-Die .... 1759. En n.‘ 
IgR. Parroql, se feu un tumulo 
de cos3 de 20 palms de altura, y 
demunt de ell una Corona de 
Rey en 18 Ciris de mitga Ilium 
que maven voltant a dit tumulo 
i a cade part del mateis se posrt- 
ren dos ciris grosos de cada Con- 
frnria de dita Ig“. en lo altru ma- 
jor 6 ciris de initge lluira y at 
ofici major se canta de requiem 
amb Xmta. solemnidat, i acabant 
dit ofici 10s ZUniversaris adjurrt 
de dit tumulo, y enseguida de 
esso comparegue la Comunidat, 
de 10s Frares del Convent de es- 
ta V i l a  ab Creu alsada y Capa 
pluvial ahont aixf mateix cantn- 
ren las ndsequias e11 honre y gfo- 
ria d? dit Nostron Monarccz Car- 
los tercer, tot acostas de Nostrrt 
Vila. 
ea Carlos 4. 
Dia 25 Julio1 178p, se corm& ai 
Dr. Bart’. Servera de  la Font fitk 
de Magt. Ketgidor Major i se fe- 
ren les funcioris siguents: 
Prime a la entrade de la nit de!- 
dit dia 25 pass& lo pAjuntamenr 
acornpafiats de 10s Sciiyors d e  
esta Tila en la propia casa d d  
dit Srrvera Regr. Macc ahont 
aportava una  bandera a modo 
de estandart. Y io acompanya- 
ven en soniclo de tambor en et 
Cadafa! que se havia construhit 
baix del carrer de esta univerd 
estant tot endomassat ab alguns 
ciris qui cremaven ensima de 
m a  mesa dettant nostron Monar- 
ca Carlos 4, baix de un doser 
adins a1 mateix cadefal, y des- 
pu6s se feu una cavalcada de tot 
lo bastiar gros i petit de esta %- 
ta Vila ahont presidia per cap de 
la mateixa lo Dor. Sebastig Gig 
tint. de Ble. R1. i Batle 131. lo he- 
re Io honor Juan Sureda y Mar- 
torell, posant per molts de parat- 
ges de esta Vila Festers de teya 
i en totes les Cases llantonso 
Cruyes fent dfferens C O S ~ S  de 
llumanaries a portals de ditas 
Casas i crernaren cerca al dia, i: 
al dia siguent 26 aserit a ia nit se 
fe’ una profess6 amb tota solern- 
nidat y mtisica ahont presidia d 
clero y Comumidad de frares a b  
ciri cade un, 10s Srs. del Ajunta- 
meat i Senyores de este Poble ab 
tota la cera de las Confrarias de 
la Parroquia y Convent ea tot= 
les banderas y partons entonant 
Ani*scvas de LvdstPon Albtrm e 
8 
;rl T.&WB ~ Q W ~ U ~ R U S  voltant per 
tota la Vila,  arribant a1 Convent 
de la mateixa ab molts de fasters 
y aums per tots 10s carters que 
cremaren hasta las 2 de la ma- 
zeixa nit. Tot per memoria. 
a 
L A  fjLOR DEL CEMENTER1 
Oh aquelia kadmil fioretu 
we neir dins l'hivernadn 
stz'ran del cernenieri, 
ton bZanca, terira i nela! 
Aiki via desprcciodu 
iplena de misteri. t 
IJd vortz 74na florid0 
&art f t i s t  en ccindfd mrrrltre; 
Lo dele'cnda ofrena 
ffamor no encar finirln, 
de fi que aE feel i at barbre 
- Q sos niorts encadena. 
Fou Ilevorefn, un dfa, 
rsepidia i corrornptida 
en terra mortuoria. 
Ami t i  l'alegrb 
de2 v i r m ,  P exhala mudo 
extdtic cant de gloria. 
Coeliw 
Ruts 1921 
Reg8 dels qui me lletgeixen, desco- 
atlix aquest peixet, que a la nostra ter- 
ra, constitueix un dels millors compa- 
wtjes per la c l a m  treballadora durant 
Hiiuern; i si be no i'han vista mai amb 
cstat fresc, han cornternplat en el por- 
&atel de 10s nostres butipes aquelles bo- 
3es tan resplandents. dins les quals h i  
.est& tan ben coinpostes radiairnent, 
smirnomificades. 
Yistes seques, se cotiipren facilment 
el color que tenen a1 estat viu: un blau 
rverdas per demtitlt i blanc platetjat 
per costats i ventre. Altres caractxi  
interesmnts, son, qtre ia bawd inhior 
e mCs Ilarga qcic ia superior i estan 
proveides totes dues de dcntetes molt 
fines i sa llengo esth cuberta d'unes es- 
catetes spropdsit per retenir els ali- 
ments. 
Tenen la costurn de &rollat, treure 
el cap de l'aigo coin les liisses de les 
nostres mars i s'arrepleguen en moles 
tan inmenses que de-vegades 3enen 30 
krn. de llargaria p r  5 i 6 d'amplaria, 
essent I'observaci6 del seu pas un e§- 
peciacIe adniirable, &gut an els mils 
de co!ors que se formen al topar fa 
ilum n ses escstes. produint I'ioipres- 
si6, a1 Ilembretjar, d'una corrent de 
pfata fusa que anhs omplint la mar in- 
mensa. 
Moles de t a i  naruralesa, am5 una 
abundzncia de p ~ x  tan extraordinaria 
Csnatural que d u p i n  de remo'c una 
infinidat d'altrcs peixos I mnnstrrs nta - 
rins, e:s qiials juntatnent amb els 
oceils i x  i in m a  deslrossa horrorosa, 
per6 que de cap inanera paren arribar 
a destruir. 
Ajucstes moles arnb tots els seus 
seguidors, al avensar dins la mar, fan 
una remorada semblant a la que sentim 
al passar un esbart d'estornells per 
demunt els nostres caps, con  si fos una 
barrumbada despresa d'alglin nigulat i 
de aquesf renou, els pescadors se n' 
aprofiten oer sebre per aon i quent ve 
la mola. 
L'arengada no es peix de 2es nostres 
mars, devalla de la mar boreal per tot 
1'AtlAntic, fins P les costes de Noruega, 
d'Holanda i d'hglaterra que son els 
principals paissor que se dediqucn a la 
seva pesca. 
A primers de gener cornensen 2 com- 
pareixer Ics prirnercs sn les costes de 
Norucga i poc a poc van aumentant 
les moles qt!i provencn del nort. 
Llavores 6s quant comensa la pesca. 
Es de les arlomenadcs d'ai tura, que vol 
dir lluny de la costs, i se fa anib bar- 
ques de GO a 80 tonclades, les quals, 
duen Ilautets auxiliars i van proveides 
dels nrmeis i uteixjilis iiecessaries, Coin 
son xctxcs. sa!, initjcs botes ctc 
Se pcsca drrran: la n i t  per lo q ~ l  se 
crte!rr feu xerxes, que solen ienir de G a 
IO metres d'arnp!istia a udes 8 bfac;Zs 
de fons i a cada 230 m. duen un barril 
amb una seayal; inmediatament se po- 
sa un teldfono amb condicions per po- 
der sentir la remor del peix, queda 
acusa da admirablement. 
La calada sol durar dues horn, dum 
rant les quals el peix que cau ai endret 
de les xerxes queda enganxat i s'esca- 
pa el qui passa per els q u a m  costats 
del ormeig. 
A rnitja nit caitensa la I eva, per la 
qual, tenguent amb comte el graii p&s 
del peix, s'babilita un torn electric, cui- 
dant els mariners de guiar la xerxa o 
bordo a mi& que xa:surtint, frntla pas- 
sar per unes bdn-luetes fixes, demuni 
les quals cis p e w s  son fortament sa- 
csetjats. 
L'espectacle que ofereix tambC ef 
p;tix, a! caure dernunt la barca, a la 
ilum deb fanais, es maravell6s; se tretr 
en !anta cantidat que arriben a tapar la 
cuberta tota, am& un gruix de 30 o 4@ 
cnl . 
Una vegada llevat, en fan la tria, . 
posen eIs joves a un caramull, els mas- 
cies i fernelles de cria a un altre i els 
que han criat a un tercer, cornensant (t. 
bordo mateix la preparacib de la aigo 
sat per iniciar les operacions de conser- 
va. 
Juan de Binialgorfa 
t a  r p r i c o l a  
El mCs de juny es un dels n?es her- 
mosos de ''my. Els camps ens rnostren 
el magnitic daurat de ies espigues les 
quals mogildcs onadament per les ven- 
tades produeixen aquella gamma d e  
colors que sols una vegada a l'any PO- 
dem contemplar. 
Els comdlars amagats entre els cos- 
ters, son el centre dins el qual se des- 
enrol-1en aqueix sens fi d'artistes que 
de cap 3 cap d'my treballen per fer 
lluir les nostres taules. 
A i l  el mes de ''juny carnvia rapida- 
twnt la decoracid; e\ blanc daur,.t de 
4 LLEVANT - 
fes e;P;pips se va eonvertint poc a poc 
amb e1 verd Sntens d e b  nostres prats. 
Xes QW&S qrte el vcnt abans produia 
rgueden clarades a la terra, sotcada 
pef Its mrtns cdioses dels nostres con- 
radcrPs. 
EnguaBy sou mdis els qui han fet 
plaritess que treieileir a la plassa tots els 
bitlmenges delilati, i no s'hi veuen les 
mans, tot se ven, i eis preus no son 
%k age €a ts. 
La gent sembla gae se vuigui refer 
amb la hortdrsses, del inaf ariy que hi 
&a be cereals. 
Aquests err gemra) son dolenbs; les 
%a faltar aigo an el Abril i derreranien t 
m a  cdtada de x a b c  les ha deixats es- 
yantats. Hem notat per6 que els qui 
bavicn preprat be ies ierres per la 
sembra han obtengut rnes bons resul- 
tats, lo qual vol dir, que la tcrra no es 
inpafa, per9 que, corn les seues fonts 
s'amiben a agQtar, es necessari refer- 
fes, pwar-les ainb condicrons perque 
p g u i n  absorbir els elements que niCs 
tart han de cedir a les plantes. Les re- 
yes d'estin, deiem arnb una altre oca- 
&, son necessaries, la terra estufada 
e t a  subjecte a I'acci6 del sot i h i r e  
la predisposen per fer un bon tre- 
ball be nitrificacib. 
Les faveres tampoc han anat tant be 
cam apzrmtaven; n'hi ha hagudes de 
bones ferm I nius eridd s'atencid veure 
uws faves molt ben granades que se- 
gems mos dig& et qui les havia culli- 
des, no havien vista gens d'aigo. Aquest 
&t es molt interessant per quant essznt, 
ptrta rassa de faves vafenciaaes, podria, 
+~!n conctuidn, ctonar gram cullites en 
aflys segtlidors. Tambe hem pog3t no- 
tar que tes pesses de terra ben cultiva- 
'4esles ban dades molt n:iliors. 
Pages. 
Re Capdepera 
molts de feels En ella toc5 la 'ban 
da de auisica que dirigeix el niestrc 
1'. Ant .  hfassanct; la cual acompa- 
nya e! RPnnge lingua. a V ~ L I S ,  tra. 
dicionaf. 
-Corn en aitres parts, en Capde 
pera h e m  eslats favorits arnb plujs 
abundant: mdtes  families que  ja te 
nien les cirternes h i d e s  a cauba de 
lo poc que durant aquesta ivernada 
passada havfa plogut, a r a  !es tor- 
nen tcnir replenes d'aiqua la cual 
gracies a Deu, elze se r i  mes qut 
suficient per porer fer frente a l'es. 
t in qui s'entrega. 
--A causa de Io molt qu'ha plogui 
els conradors han tengut necessidal 
de desfer les garbes, que ja tenier 
preparades per posar a demunt s 
era .  a fi de que puguin aixugar. 
E!s fruits en general, enguariy s 
entreguen molt prixnerenes. 
El temps, sembla qu'ha despedil 
I'ivern del tot  arnb aquest derrere: 
aigues. 
- TRADICIS GABELIJNA.- 
Despu6s de cada croniqueta set. 
manal un aimador de la patria s'Fz 
oferit a contar una tradici6 de Cap 
depera, ja referent a1 temps de le: 
incursibns dels moros, ja a algur 
fet extraordinari succeit dins e 
ternie etc: tot lo cual no duptam se 
rB del gust dels lectors gaballins 
dels q u i  aprecien les noticies qce ja 
nos contaren els nostros padrins 
Son recuides per un  gaballi patrio. 
t a  q u e  a m w a  el seu nom baix el 
pseiidoiiirn de Marfi l .  
Corresponsal 
En el prdxirn n.e a n i r j  la primera 
que no surt an aquest per falta d 
espai. 
De S ~ t a  Servera 
Comensarem per donar cmta de la 
desgracia de que fonc victima I'infor- 
tunat veci SebastiB Reus u n s  dels dies, 
passats, precismerit pocs despres d' 
hsver-ne sufrida una altrc de  ben Ila- 
mentable de ia quai va dar noticia e+. 
nostro an tecessa : 
S'en anava per la carretcra dz  Ca S 
Hereu anlb el cdiro dti h i t .  Quant va 
esser a u n  cert punt encoritrsi un xi- 
ciista, l'dnimai tetig,iC por de sa mhqui- 
1x1 I ja's parttda per avail ainb una ve- 
locidat hdrbara. Eis esforsos del con- 
ductor form inutils per detcnir-la i d" 
aquesta manera continuava ia M i a  la 
seva vertirinosa cam ra. lbrvora l e s  
barraquetes dt! Ca S'Hereu va girar eT 
carro I a coilsecueiiclzi i id giro l'arnw< 
es va rompre una c a m .  
Llametitain de veres tal accident y 
desitjam a n'ei ferit pronta curaci6, 
fent vots a1 mateix temps p'el restabli- 
ment de la seva esposa i fill.  
-A pesar de ser dissapie qui ve eE 
dia de St. juan, Patr6 d'aquest pob!e- 
no's parla gaire de la festa. Suposam 
que, igual qu'cls altres anys se la dewi 
perilongar p'el diumenge prop.vinent, 
Si es possible en ~nornent oporlli feina. 
cbntes pubiicar el programs. 
--El dissapte dei Cor;ius a vesprt eE; 
temps's posa a punt  de pioure, edava 
el crl tot belt negre, 1 cim pocs mo- 
rnents queia u i ~ a  aigo que deini de barn-- 
bolla. 
El s'endemi deniati tambe plogu&, 
bastant, el decapvespre tanibk heu pro- 
v B  una estona i m& tart s'aulari. &? 
process6 es pogue fer en tota normali- 
dat. Els dentes dies ha let de tant en 
quant alguns ruixats forts. Encare que"< % 
aixo haura dific$tat les operacions deb 
batre, en canvi p'els abres s e d ,  a dib. 
deis crwradors, altament benekicibs. 
Corresponsal. 
0 .  - 
LLEV ANT 5 
per son viatge a Palma per acord 
del 24 de maig. 
2.a Aprovar UTI rebul de Juan 
Lasheras de 13 pts per impresos. 
3.& Id. d'altre rebut d e  Domenge 
Riurort de 5 pts per impresos. 
S'acord5 la distribucid de 
fendos del mes. 
5.* S'aprovd I ' e x t r a c t e  de ls  
acords presos per I'Ajuntament i 
junta Municipal durant el mcsde 
maig-. 
Sol'licitar a1 Exm. Afinistre 
*Foment proposi a1 Govern lo si-  
guent: 1 a Incioure en ei P!a de Fer- 
rocarrils Estrategics una linea que 
partcsqui $Arts i acabi a Calarrat- 
jada anunciant el Concurs de Pro- 
j ix tesper  la seua Construccib 2.a 
ifrtcloure en el mateix pla u n a  linea 
que partint de La Pobla termini a 
Catarratjada .per Art& i de que ja 
que en la Actualidat estA unit 
s q u a t  poble amb La PobIa per rne- 
di del Ferroearril d'Arta s'anuncii 
an Concurs de Projectes per la 
m s t r u c c i 6  del tros d'Arta-Calar- 
ratjada, (Capdepera) . 
7.a Fixar  a1 public per 15 dies el 
projecte de Pressupost extraordina- 
%i per sometrer-lo despues a vota- 
Cia definitiva de la J.!M. 
3." Que7 Batle vagi a Palma per 
ssuntos municipals. 
9.= Pag-ar el refresc dat an  els 
alumnes i professors de le i  Escoles 
&Oficis de Barcelonti en sa viqita zl 
Ajuntament. 
20'" Obsequiar tambe amb a n  
refresc an  eis Soldats artanencs re- 
patriats de la guerra d'Africa cles- 
t* pres d'assistir amb 1'Ajuntament i 
autoridats a l a  Salve que se can:a- 
ra a la Verge de St Salvador. 
€La Con,edir permis an  els pro- 
pietaris de finques de la Corbaya 
que desitgen conctruir uti pont en 
el torrent entre  aquesta finca i Son 






mafeix produi uii d e c k  desagradable 
per esser el seg6n que  dona deficit. Les 
circunstancies, en veritat, no han esta- 
des gaire favorables, perb tambe es  
v u ,  i tolnorn ho regoneix aixi que a la 
sociedat li fa:ta acciii, moviment, entu- 
siasinc. Els socis estdn invadils pei pes- 
sirisirie nx2s aterrador i an aixd lrei 
contribueix I'inacci6 i tai volta la falta 
de tactica de!s directors que han cre- 
gut salvar la sociedat, llevant tot esri- 
mu1 an els socis. 
D?in tot aix6, pcrque anib peila fon- 
r!a veiin que trampoletja aqmsta sock- 
da t  que fa poc duia vida espiindida, i 
tal vorta corn se vulga pcsar-hi reme; 
no s'arripiga a teinps. 
En el Convent 
El prop passat diurneng-e se ce- 
lebra en elconvent de St. Antoni la 
festa del Corpus. 
El demati s'hi feu la  Comuni6 
General de Tercicis que s'adelantB 
per que'l quart d umenge se fa la 
festa de les Espigugs X les 10 hi 
haguC Ofici Major en el que predi- 
ca el Rt. P. Rossell6. T. 0. R. i se  
interpretti la partitura del I?. Amo- 
r6s. 
A1 capvespre tengutt lIoc una so- 
lemne process6 pels carrers acostu- 
mats. Casi tot el mati havia plogut; 
el capvespre zstava tambtt amenas- 
sador perb una hora a b m s  de la 
process6 se posa bcn clar, liui el 
sol i se p g - ~ e  fer sense temor. Corn 
la inusiia d'Xrra esta desorganisa- 
da, felisment s'apela a cantar Mo- 
tets a1 Saiitissim pel Chor Serati'c 
combinats a n b  el Trissagi ai que 
responia el Chor de Stn. Cicilia io 
qual dona novedat a la Proccssd que 
resultzi molt selemne. 
-nema dissapte, diad3 de St. Juan 
a les 4 i mitja del capvcspre s'or- 
garisarii :i'Adoracit Nocturna per 
m a r  a I'Ermita de Betkm aont s'hi 
celebrara la F ts ta  de les Espigues 
i d'aont tornaran a l'ondema de ma- 
ti Se csnvids a tots els que hi vul- 
gn i  pendre pzlrt. 
A la Parroquia 
A r u i  diad2 del S. Cor dn jesris hi 
ha Cornunii, Geneial Perb 13 icsta 
be fer5 amb toicl solemnidst el dia 
2 d;: l u i i o l  
C r c j n i c a  
DEL TEMPS. -Dissapte i diumenge 
encara p'ogue molt. lZilolfs s'aprofitaree 
per onplir la cisterna. D'allavsrs enpi  
fa ufis dies espIEnJits, senya de que 
hem entrais de  plc dins! est111 
ESTBT SANITARI -Ha disniinuida 
notablenient la n aialtia d'enginetes. Hi 
ha pots C P S O S .  
MORT.--I ~ e a p e r a l i ~ i ~ ~ ~ ~ l t  el dia 19 
se rebk la not:cia teie..yii$iLa de que en 
I'fiuspitai de Pddlma hdvia iriort el' sot- 
dat artanenc Gabriel Cursach Tous, 
f i l l  de I'amo de Algaida la que cauLF;h. 
gian so:presa a i  vecsndaj perque el dia 
que se cdntQ 18 Salve a la Mare de 3eu 
de St Salvador eli hsi assisti. Era, 
coiti se sap  a Meliila i qiiant se don& 
orde de repa!riacio se trobsva malalt 
a l'hospital i tant de desig tenia de tor- 
nar  que encara que molt fluix se posg 
en canii. EstigtiC aqui uns quants dies 
amb sa familia i tornant a Palnia in- 
gress& dins pocs dies ai Hospital aont 
l'ha trobat la mort. Que Deu I'haja, 
acullit a la Santa Goria i doni conf-or- 
m a m a  a sa familia a la que acompa- 
nyam anib el sentiment. 
EXAMENS.-En e! Seminari de Pal- 
ma s'han celebrats els exartxns de fi d e  
curs Els estudiants artanencs h m  con- 
seguides bones notes i entre ells ha. 
agrovat brillantement I'ingr6s i el pri- 
mer any en Gabriel Fuster, nabot dels, 
capellails Fuster preparat p'el Vicwk 
D. Sebasti6 Lliteras. Enhorabona. 
VfSITA D"SPECCI0. -El passat- 
dimars foren aqui per passar la visita a 
les escoles nacionais els Inspectors d e  -, 
I.* ensenyansa D. Manue l  Rueda i h 
Sta D.@ Angela Sempere. El primer 
aprofitA 1'ocas;B per veure el local que 
s'ha llogat per esiablir-hi les dues es- 
coles de pins per ia graduaci6 de l'en- 
senyansa, i estent a son gust inform5 
favorablemefit. D'aquest assunto mos 
n'ocuparem amb mks detencib en nfi- 
nieros sucessius. 
A CALARR,ATJ IDA -Son varies ja 
les fainilies que h2n comensada la tem- 
poracia d'cstiueig ~t Calarratjada Aque- 
;in colonia va preut;tient- ja I'anitxacib' 
GC'\ iiernes anys 
ESPECTAGLES - Segons nolic;es, 
el diunienge 2 de jiiri-rl !a Cnmpanpiad 
- 
i 
hixi, em i no era, ban brou fassa la 
sademera. 
& 3 3  S’W anam s sa voiefa de la mar 
tse pssasra nlx i ctia that  rnks ams i 
smx,es que eske1lt.s R ~ S  hi ka an el cel 
i g m m l s  d’arew en les phjes Per4 si 
t4st beis awwa- K&S tsist ski1 torrtava 
pec+e taai vtfr tnai stfs ntayes de ses 
xigsxes eaganl;ilverP cap pix  i ets arns 
sesngre tii queeien ;u1 ts tom de ta m x  i 
tan dia, a la )Mma 
de Dea,, socrcei qtie pass0 per ella una 
guardeta de piam Hams i mtjos corn 
el cml i perks i s’aaturaren just an 
~qge l l  p n b  i es gexados 10s afintl. (1 
q,ue fa e113 tira ets ams desseguida i se 
pwii a dir:- Peix, peixe!, tastill un po- 
qwt- 
.Lln peix mEs gros que’ts atitres, per 
gd4s cp? at+ el va picar i aqueli ho- 
menet ea ten& una p a n  ategria. 
&a k premlii la bosa obra que a‘ 
-has kta, per6 corn sa necessidat no le 
l4ti t%e d e  matar. 
A b  quat es  peixet va respoiidre:- 
Be& kista es sa meva1dissort i molts de 
cmseys .€e donaria si me perdunasses 
sa vi&, per6 ja que per mos pecats i 
SA kva f a n  he de morirms, esco ta’n 
w ant sols que ea be teu serh i no per 
--M&ira, tu te  casarf9s arnb una dona 
@w i %e%cireu $res fiys geiitils i hernio- 
s&3 c m  sa mteixa llum de s’auba, pe- 
s6tant parescub i igualets que ni tu 
mat& s a w s  dislingir-10s; serin va- 
fents i ardits i v@ldr&n veure llunya- 
aes terres i encsra SEO sedn  gram coni 
ja fugirh de cateva sense que’n S S p i -  
gues res mi, in& delis aweer que 
t-dis b e 8  w v a  swr, i SJ mrva es , 
AiA e ~ a  w ~ ~ a d 6  a- 
an* ells 9 ~ s  ~sper  CWSfS. 
firh rewpi 
pina hen neta, i ho posis dins una bo- 
tella. €ads volta que aquellti s’enter. 
bolita i s’espina se torni rotja serh se- 
nyal de que a coicli d’dls li socceix al- 
guna desgracia. 
I vetaqul que tot li va socceir an es 
pescador tal corn aquell peixet li havia 
dit. Des cap de poc temps se cas3 i des 
cap d’unes quauts anys tenguC tres Gys 
amb santa pau de Deu, tan sem blanls 
que son pare mateix on 10s sabia dis- 
titigir. EstA clar, que un  era es major, 
s’altra es mitjancer i s’altre es petit i 
prest, ptest an es major ti  vengueren 
dfsitjos de veure terms i t r m  matina- 
da sense encomanar-se a Dcu ni a Sari- 
ta Maria ni Fer-ho a sebrc a ningli, sen 
an8 de casseva. 
Cainina, caminariis, va fe deu Hegos 
de cami sense aturar-se, f ins  que acos- 
sat QC sa so11 i sa fan1 entrA dins Un 
bosc i all& dills sa nit el va agalar. i 
coni sa soledat i sa fosca donen molta 
p6 cornensa a voure animcn en pena i 
serps I animals ferosos i anyori sos pa 
res i ffns eomensa a derramar liagrimes 
i a  volt5 fugir. 
ComensA a tresch per aquell bosc cer- 
Cdnf rortida per& de cop se trobA de- 
vora un barronc i alli hei vege una jo- 
veneta gentii qu’estava ajonoiada en 
tetra amb actitut de pregaria amb ses 
mans  plegades i alsades cap a1 eel. Te- 
nia etz iiys blaus i figura hermosa, de 
cara beila i tan adolorida que l l  tocA el 
cor i amb gran corlesia coin a cava- 
ilers pertoca li demand ii fes la inere6 
de  contar-li corn es que era all& i per- 
qui: estava tan trista. 
I e116 amb veu encisadora, li va dir 
que be ho feria s i  est& segura de que 
sa dissort tengiies reinei, per6 que 
aquestaera t an  grossa, que era en vri 
es contar-ho. Tornd pregar-la aquell 
jwe i ella ja que !i dcinanava de tant 
bon cor aixi li va coritar diguent-li: 
--Dins aquest bosc hei v h  un ani- 
mal fer& tan descornunal i csfrany que 
j a m i  n‘hi ha l i d g u t  :titre deinurit la 
han canvengut q ue si 10s deixava e% 
pau sos cabals i vides, cada dia li entre-. 
garien una de les princigals donzelles; i+ 
avui per sort m’ha tocat a mi que som-, 
sa fla del Rei, Ara ja no hi ha remei 5 
ja qu es aixi ai manco vos anau-vos-ne 
i vos alliberaren de mort tan desastm- 
sa. 
Per6 aqueil jovenet era de pit esbr- 
sat i cavalier coiu prtoca i L1cseiivai- 
~ a i i t  s‘espasa va le sagrarlaent all4 mi- 
teix de allibrrar-la de taL perill o de 
morir en la h t a .  Cosa que ellA,agrai . 
teriti prrb amb greu va escoltar-110 per 
be que volia. 
hmb aix6 arriba irt rnitja n i t  i assui- 
xi se conlensen a sentir briinuls i c i u ! ~ ,  
que atronaven kspai  i de dins una CQ- 
va ne sort1 un drac gros de ioriiia 1861, 
estranya que boil cay eta de IlevC, I sa 
coa de serp ainb viut dits a ses quatfe 
potes i ales a s’rsquena i tan horrible 
que feia feredat just es rnirar-1Q. 
Aqueli jovenet el ve venir .amb froirr 
sere i saiig freda i amb sa ma as’espasa 
i just que‘l ten& a frec de ,robs, s?i‘ 
abravonai comensil a sortir sang d‘ 
aquell animalot i tots dos quedaren ea. 
terra entre niig de ciulos ‘horribles i d‘ 
una gran polseguera que tot heu om--- 
plia. Pero el jove tenia un coratge !ora.. 
mida t duia una gran fe en son cor i p s  
aixo girant etsuis a1 cel i dernananl 
auxili a la Verge Maria, doua tants de 
cops d’espasa a I’aninial fer& que3 
deixa sense vida. Ai16 foi?una gran ma- 
ravella. 
Desseguida corrcgu6 cap an aqualk 
joveneta que de tanta por havia queda- 
da coin a morta i la dorid coratge i d7- 
mana que fos sei- vida de dir-li avorr, 
ereti es seus pares que ell l i  acornpa- 
nyaria. Ja hu crec que ella li digui i tot- 
dtina plrgats partircn cap el paiau de 
cais scua pares. 
Seguird 
e 
T A C A T  
Especialidat en impresos per correu$, -mestre 
9 carabiners segons 91s models oficials 
EEEW/A, TI 
$5 DE T Q T A  CASTA. 
Especialidats en 1LL’fjres i articles escolars. 
E C A  jJirtanemx, escoltaur DE 
E 
(A) BIAXGOL i 
A todas 1as lkgadtls del Ferrocarril hay coche 
que parte direct0 para Cadepera y Catr.rratjada 
yde estos pgutos s:ilc otro para todns liis salidas 
de tren. 
Hay t l  n'3762 c * l z h e j  dispanibtes para Ias Ct~evas 
y viajes cxtraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S  






l i q u e l  R o c a  C a s t e l l  
A sa bstiga heH trsbareu semgre pans, panets, 
gallietes, bescults, rollets, i tota casta de pasticerir 
TBR.lBE BE SE2VELX A DOMICIL1 
D E S P A I G  C c ~ r ' r w  de  Palniu3bis .ABTA 
Netedat, prolatitut i economia 
'Compra carros y carretonos en cualquier 
estado se encueu tren 
i 
